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£1 manoseado asunto de las 
parcelas, conéreéó el lunes en 
el Ayuntamiento a buena par-
te de los labradores turolenses. 
A las cinco y media se re-
unió el Ayuntamiento en se-
sión confidencial y a las seis 
estaba resuelto; no podía ser 
otra cosa por cine era una cues-
tión sin fundamento. 
No ka kabido una vòz en el 
Ayuntamiento ni en ninguna 
! parte, opuesta a la concesión; 
al contrario, todos se manifes-
taron siempre en el sentido de 
efue debía facilitarse a los la-
bradores todo el terreno que se 
pudiera cultivar. 
1 Tampoco podía kaber dis-
crepancias entre los c(ue kabían 
de ser beneficiados; si es una 
verdad que se va incrustando 
jen todas las conciencias, que la 
tierra debe ser del que la culti-
va, los terrenos comunales y 
en general los del Ayunta-
miento, con mayor razón. 
Lo mismo el Estatuto de 
Primo de Rivera que la Ley 
aáraria, disponen que los te-
rrenos comunales deben ser 
aproveckados por los peque-
ños labradores y jornaleros 
(Jue los trabajen por sí mis-
mos; allí donde kaya un traba-
¡jador modesto del campo, allí 
ay un ciudadano con derecko 
parcela, y cuanto más pobre 
con mayor razón. 
Al aproveckamiento de los 
bienes del común tienen prefe-
rencia aquellos jornaleros y la-
bradores pequeños que carecen 
de tierra en absoluto o la tie-
nen en cantidad insignificante. 
No importa su nombre, ni sus 
jideas, ni sus creencias ; sólo se 
debe mirar su condición de 
campesino y pobre. 
Eso es lo le^al y lo justo y 
* que el Ayuntamiento reco-
iüoció, pues kay imperativos 
tan precisos, que sobre ellos no 
caben opiniones ni discusión. 
Ojalá que en vez de kaber 500 
hectáreas kubiera 5.000, paca 
que cada labrador pudiera te-
.̂er en las parcelas campo 
abierto a su trabajo y con el 
fruto, solución a todas las ne-
cesidades de la vida, 
i Que más podía apetecer Te-
Tuel que los 500 pequeños la-
radores y jornaleros del cam-
o dejaran de serlo; por que' 
abían mejorado su condición 
y posición, el beneficio no se-
ría para ellos solo; todos parti-
ciparían de él. 
á w ó 
Como decíamos en el núme-
ro anterior, lo principal es que 
nazca en el pequeño labrado 
y jornalero del campo, el espí-
ritu de fraternidad, que no será 
mientras no sean ellos los pri-
meros en pedir y reclamar un 
trozo de tierra para el compa-
ñero desventurado que no la 
tenga. Mientras así no suceda, 
el espíritu de clase será una 
palabra en los labios, pero no 
será un sentimiento en el co-
razón, ni una idea en la con-
ciencia. 
La clase labradora está en 
mejores condiciones que nin-
guna para la kermandad, por 
no kaber en ella la competencia 
de oficio. E l médico, el aboga-
do, el sastre y el peluquero, 
que tienen grandes beneficios 
en sus profesiones, es a costa 
de privaciones de los compañe-
ros, pero que un labrador coja 
mucko trigo o remolacka por 
trabajar mucko o cultivar bien, 
en nada perjudica al vecino. 
Lafraternidad entre los cam-
pesinos ka de ser la base para 
procurarse la protección ya ini-
ciada de los poderes públicos y 
el respeto y la estimación, que 
nunca les faltó, de las demás 
clases sociales. 
C o m i t é L oca I del P a r l i J o Radical 
— T E R U E L — 
A S A M B L E A O R D I N A R I A 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del vigente Regla-
mento del Partido Local, se convoca a todos afiliados al mismo, a la 
Asamblea ordinaria que se celebrará en nuestro domicilio social (Plaza 
de la Libertad, 3) el domingo día 25 y hora de las cuatro de la tarde, 
para tratar del siguiente 
O R D E N D E L D I A 
1. ° Lèctura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. ° Gestión del Comité y explicaciones de la Presidencia. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Teruel, Diciembre 1932. 
P. A. del C . L . 
E l Secretario, 
AMBROSIO G.a L A C U E V A 
A Y U N T A M I E N T O 
ïeruei hace 25 ios . . . 
Hace su piesentación ante el pú-
blic» turolense la banda musical 
del Regimiento de Otumba, con 
un concierto en el paseo del Ova-
lo. 
— Debido a la excelente tempera-
tura que se disfruta en toda la pro-
vincia, la cosecha de cereales pre-
senta un estado muy satisfactorio, 
aún a pesar de haberse realizado 
la siembra en malas condiciones. 
— La Diputación obsequia con una 
comida, cigarros, turrones, etc., a 
los presos de la cárcel provincial. 
— La temperatura mínima a la 
sombra es de 0 2 y la lluvia en mi-
límetros O'O. 
I Relojería y Taler de reparaciones | 
lí ' DB ' ii 
U m P O R T E A i 
I Gane de Ramon y oaiai 38 I 
(Antes San Juan) 
I _ T E R U E L - I 
En la sesión del lunes auedo resuello el 
asumo de las parcelas 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ¡a imprenta de 
ente p e r i ó d i c o 
me 
Aparatos de las más acreditadas marcas en 5, 6, 
7, 9, 11 y 12 lámparas. 
Precios increibíes desde 490 pías. 
Garantizada la selectividad mayor, obtenida e». 
la práctica. 
Gran alcance y sonoridad wenia a plazos y coniado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernandez-TEflUEL-Teieiono 152 
Desde una hora antes de comen-
zar la sesión numeroso público, en 
su mayoría trabajadores del campo, 
llenaba al patio del palacio munici-
pal, y al abrir la sesión rápidamen-
te quedó llena, en su totalidad, la 
tribuna pública, y fuera del salón 
queda numeroso público que pug-
na por entrar. 
Preside el señor Borrajo. En los 
escaños los señores Sáez, Maleas, 
Bayona, Sánchez (A ), Abril, Pas-
tor, Rivera, Marín, Alonso, Giner, 
Aguilar, Villarroya, Muñoz y Ber-
nád. 
La guardia municipal no puede 
contener al público y hacia éste 
llega el edil socialista, señor Sán-
chez, pidiéndoles orden y prome-
tiendo que el Ayuntamiento hará 
justicia. 
Nó obstante siguió creciendo la 
impaciencia, viéndóse precisado el 
mismo edil a calmarlos con la pro-
mesa anterior. 
En vista de ello la Alcaldía pidió 
se cambiara el orden de los asuntos 
a tratar, acordándose así. 
Se comenzó leyendo el informe 
emitido por la Comisión de Fomen-
to, en relación con la concesión de 
parcelas. Dice así: 
«Que procede conceder para de-
dicar a labor y siembra los terrenos 
que se solicitan del monte «Pinar 
grande» de estos Propios, pues ade-
más de que sería un remedio para 
la clase trabajadora necesitada, be-
neficiará los intereses locales en 
general, y no perjudica a la gana-
dería. Concediendo dichos terrenos 
y más si hubiere. 
Que como de las solicitudes la 
que suscribe la Sociedad «El Pro-
greso» tiene reconocida ya en el 
Ayuntamiento su condición de cla-
se labradora y necesitada, procede 
informarla en el sentido de conce-
derle lo que solicita en su instancia 
la Sociedad, salvo el caso, de que 
hubiera alguna excepción; y los 
comprendidos en las demás instan-
cias, que reúnan las mismas condi-
ciones de vecindad, necesidad y 
carácter labrador, según la Ley 
Agraria, se les conceda igualmente 
procediendo la Comisión de Fo-
mento a calificar los solicitantes, 
procurando hacerlo evitándoles los 
gastos posibles. 
7 que esta concesión se haga a 
base de satisiacer al Ayuntamiento 
cinco pesetas anuales por hectá-
rea.» 
Se aprueba este informe. El edil 
señor Sánches abandona su esceño 
para hablar con parte del público, 
y éste, en su mayoría, abandona el 
salón. 
U Corporación queda enterada 
de una carta del señor Sánchez 
Román agradeciendo se 1« nombre 
para defender a este Municipio en 
el Supremo, sobre un recurso. 
Igualmente queda enterada del 
oficio de la Comisión de Monu-
mentos para guardar en el Archivo 
municipal la losa encontrada en 
las obras del alcantarillado. 
Se aprueba los documentos de 
Intervención; el dictamen de Ha-
cienda haciendo suyo un informe 
del delegado de caminos en el sen-
tido de que no procede devolver al 
contratista del camino Teruel-Cu-
bla la cantidad que reclama hasta 
tanto que la Diputación se haga5 r 
A A- u • i i- • Siuerzas. cargo de dicho camino, y la liqui- \ 
dación final de las obras de pavi-j No cteyeron en las eleccio-
mentado en la plaza de Carlos \ nes anunciadas m á s que a l ^ ú n 
Castel. i aspirante a l 
Quedó acordado el pago de con-
Lafuente en la calle de Joaquín 
Costa, 47. 
En ruegos y preguntas, el edil 
socialista señor Sánchez solicitó le 
limpieza del Arrabal, por estar in-
transitable, debido al barro. 
E l señor Aguilar también se inte-
resó porque se limpie el barro en el 
barrio de San Julián. 
La Presidencia recogió los rue-
gos, manifestando que tal estado 
es debido a la pésima limpieza que 
se verifica. Y tras de pedir al presi-
dente de Gobernación que se inte-
rese por la mejora de este servicio, 
se, levantó la sesión. 
Las elecciones 
Hace unos días se Kizo pú-
blico el acuerdo del Gobierno 
de celebrar elecciones parciales 
en E-nero, para cubrir seis o 
siete vacantes, que había en las 
Cortes. 
À pesar de ser nuestra pro-
vincia de las que tenían que 
celebrarlas. EL RADICAL no se 
ocupó del asunto, porque no 
creímos nunca que se realiza-
ran. 
N i la situación del Gobier-
no, ni del país, ni de las mis-
mas Cortes, hacían viable el 
proyecto que tuvo una oportu-
nidad que ya pasó. 
Cuando oíamos hablar de 
elecciones en Enero, nos pare-
cía oir al médico cuando para 
animar al incurable le habla 
de viajes y fantasías, cuando 
levante el tiempo y recobre las 
enchufe de las 
12.000 y algunos linces de 0*95 | 
miento de la gran maquinaria ciu-
dadana, en buena hora podrien de-
dicar todas sus energías'al deporte, 
memo, de obstrucionar una labor 
que, libre dal lastre que suponen 
los capríchos de unos pocos, se 
mostraría magnífica. Pero es dolo-
roso que en medio de una discu-
sión que entraña el bienesier de 
millones de seres se deje oir la voz 
biliosa del eterno impertinente a 
quien repugna toda labor Sènsnta 
y se goza, en cambio, creando di -
ficultades, ora arañando, ora min-
tiendo o insultando. Y más que do 
lor es repugnancia el sentimiento 
que se experimenta al conocer las 
interrupciones constantes de unos 
cuantos majaderos que aguzan el 
ingenio con el solo fin de causar la 
hilaridad de la mayoría, culpable 
casi única de los hechos. 
Hace varios años se desleían las 
sesiones de Cortes en el receptácu-
lo de la más pérfida estultez. Ape-
nas se hacía labor sensata. Hoy, si 
hemos de creer a las crónicas, ocu-
rren tres cuartos de lo mismo. La 
razón es obvia. Hace varios años 
eran unos cuantos desaprensivos 
los que madiante el aval de algu-
nos cientos de electores deshonre-
ban, en la mayor impunidad, un re 
cinto que se intitulaba sagrado, 
ecuánime, justo. Hoy, en virtud del 
legado de otros miles de ciudada -
nos, ensucian el Parlamento aque 
líos mismos hombres, pese a que 
se llaman de manera distinta y a 
que sustentan idearios diferentes. 
Son idénticos los gestos, idénticos 
los ademanes, iuénticas las pala -
bras. Para una labor digna tienen 
una frase grosera. Para una actitud 
noble, un desplante zafio. Para una 
propuesta conveniente, un chiste 
de mal gusto. Y sin embargo la Cá-
mara ríe y celebra alborozada las 
interrupciones circenses, como si 
ellas fueran necesarias, imprescin-
dibles, para la buena marcha de su 
labor regeneradora. 
sumo de agua en Noviembre y, 
con relación a este asunto, se acor-
dó pase a estudio de Fomento el 
aprovechamiento de las aguas de 
la Peña del Macho para la carga y 
descarga automáticas del alcanta-
rillado. 
De acuerdo con el informe favo-
rable de Arquitectura y Fomento 
sobre la reforma de la fuente del 
Torico, con arreglo al juicio ex-
puesto por el vecino Marcial Pas-
tor, pasó a dictamen de Hacienda. 
Se acordó devolver cierta canti-
dad a doña Casimira Bejarano por 
liquidación sobre depósito domés-
tico. 
Se aprobó el reparto por contri-
buciones especiales de las obras 
de pavimentado de la calle de Joa-
quín Arnau. 
Se dió cuenta de las multas im-
puestas la semana anterior. 
¿Será porque—según dijo un ilus-
que ya iniciaban la campana tre escr¡tor_]os españoles sonf an_ 
electoral. fie todo, un pueblo escénico, más 
Ahora se dice que serán pá- ; interesado de la política como es-
ra marzo, o para abril, o para | Pectácul0 Q11̂  como instrumento 
mayo. Y a verán ustedes a los ( de Prodúcir leyes que hagan su fe-
pretendientes terminar can tan-|licidaci? Tamb¡én hoy, como hace 
do como el baturro: «Ayer me3años ' puede a s ^ r a r s e que activos 
r i j . í y pasivos, esto es, hombres con 
dijiste que hoy—hoy me dices { , , 
k representación y hombres sin ella que mañana—y en marzo me I «odian la ley y aderan el aparato 
diras-que de lo dicho no hay|h¡str¡ónico de u ^ No quieren 
PI R U E T A S 
^ ^ - * I legisladores, sino buenos actores» 
• „ _ r r r ^ ^ r r ^ ^ n ^ - — ¡ o simplemente incansables charla-
tanes. Si «Licurgo apareciera aquí, 
sin ser buen orador y .bmm árt is^ 
de esta tramoya, sería arrojado ri 
bolellazos corrió un torero sin gra 
feia. La gracia, sobre todo. 7, de 
Si las escenas bufas domiciliadas ' vez ea cuando' un Poco díi emo-
en el hemiciclo del Congreso no re-.;'ción: un escándalo parlamentario, 
dundaran en perjuicio de Juan Es - ' T'16 termine» a bofetadas en los pa-
pañol, importaríanos muy poco quel 1 
¿HASTA CUARDO? 
¿Hasta cuándo va a durar esto? 
IÍ/JOS pseudo salvadores de H patria u i / L i - r . >. 
, ^ . . . 1 . E l espíritu republicano está obliga-Se autorizo al joven Manuel Ma- se solazaran con las impertinencias ' . „ • aÍQTO*irt u „ • • J . , . j . , . . , . " liar ejemplo, buen eiemplo, v rín Martín para hacer prácticas de de los animadores del lamentable n C0R. - KRTLRT J Q „ . R 3 . , . tx i v - • ' a ser símbolo de pureza, no un matarife en el Macelo, sin sueldo espectáculo. / , asi mismo, si las ¿rfxA„^ J . A C ^ A R ^ N • , t • ix . , producto de escarnio ni un motivo alguno. : bravatas, insultos y demás perogru- ¿e befa. 
Se autorizaron las obras solicita- lladas no d¡ticultaran el funciona- \ DIÁBOLO 
das por Santiago Martín y Román . : 
Alcalá, como igualmente la venta 
de pescado interesada por Juan 
LaDídas y marmoles 
Juan Bautista Bolea 
A R T E E N PIEDRA 
Ramón y [ajal número H 
S e traspasa 
en Huesca, en muy buenas condi-
c'ones, el Hotel España. Para infor-
mes y tratar en dicho Hotel. i i»*, 
P ñ N ñ D E R I ñ T U R O E N 5 F 
D E 
T O M Á S G Ó M 
R a m ó n y Caja! , n ú m . 7 
A esta casa ya llegaròn los M A Z A P A N E S y 
varias especialidades legítimas de Toievio. J i -
jona, Alicante, Yema, Glorias y otros.' en 
calidades extra-superiores; grandes existencias 
pasas racimales de Málaga, dátiles, moscate-
les y Ciruelas California. 
Inmenso surtido en champañs, coñacs y licores 
del país y extranjero. 
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A ero u h 
Van muy adelantados los estu-
dios previos para la adaptación y 
acoplamiento de un motor en V de 
10 HP al aparato de aviación de 
esta sociedad deportiva y cultural a 
la vez. Tanto los cartabones como 
la cuna donde ira el motor, están 
estudiados cuidadosamente. A c -
tualmente se está efectuando el rec-
tificado de cilindros y limpieza ge-
neral de carbonilla. 
Si como parece el domingo pró-
ximo ha mejorado el tiempo, se 
efectuarán vuelos sin motor con 
carácter elemental, o sea, de prue-
bas en llano. Primer escalón de la 
enseñanza. 
Pero indudablemente lo que cau-
tiva a la afición es el vuelo de mo-
tor. No está, pues, mal que mien-
tras se prepara esa transformación 
se sigan adiestrando los mucha-
chos del Aero en los vuelos sin 
motor, más difíciles y de mayor 
pulso y afinación que los vuelos 
dotados de fuerza motriz, en donde 
el motor corrige las falsas manio-
bras de aterrizaje. 
del Ayunlumiento, y que se deno 
mina de los Amantes. 
Lo cierto es... ¡y esto es triste 
seftoresl que ha fracasado una ale-
gría más. El gordo marchóse es-
quivo con su cohorte de los demás 
premios y aquí nos hemos quedado 
a tres bajo cero y sin blanca ¡como 
aquel que dice nadal 
• 
Según comunica la Federación 
Aeronáutica Española, en la re-
unión celebrada por la Comisión 
Ejecutiva se acordó el ingreso del 
Aero Club turolense en la Federa-
ción dicha, estando unido a la Fe-
deración regional aragonesa que la 
integran los Clubs de Zaragoza, 
Huesca, Logroño, Jaca y Teruel. 
Felicitamos a nuestra ciudad y a 
la afición, porque ya no será Te-
ruel un punto blanco en los mapas 
aeronáuticos, desentonando del 
movimiento de cultura aérea que 
actualmente se difunde por España. 
Espectáculos 
T E A T R O MARIN 
Para el domingo próximo, tiene 
anunciada la obra cumbre del cine 
hispano parlante «La llama sagra 
da», producción de la First Natio-
nal Pictures, valorada por la genial 
interpretación de Elvira Moría, 
Luana Alcañfz, Martín Garralaga, 
y Guillermo del Rincón. Es un 
compendio de todas las emociones 
y audacias que pueden llevarse a 
la pantalla. Es algo más que una 
película: Es un consejo moral, una 
lección de la vida. ¿Enfte dos hijos 
cuál salvará una madre amorosa?... 
¡Qué esposa sabría proceder co-
mo la heroína de «La llama sa-
grada»! 
Su diálogo en castellano permi-
te al espectador la perfecta com-
prensión de su interesante argu-
mento. 
Lo cierto es... 
Lo cierto es... que en estos tiem-
pos de libertad hasta los perros rin-
den culto al hermoso legado de la 
civilización. 
Díganlo si no esos pobres ex pri-
sioneros, huéspedes de nuestra des-
tartalada plaza de toros, que en la 
noche pasada tomaron las del ven 
sin dejar tarjeta. 
¡Qué espíritu más humanitario el 
del mortal que les tranqueó las 
puertas de la libertadl 
« • * 
Lo cierto es... que no tenemos 
inconveniente en ofrendar nuestros 
aplausos a las autoridades que de 
una manera tan acorde con el buen 
sentido, han ordenado estos últi-
mos días el aseo de gran parte de 
la ciudad. Pero no sin sorpresa he-
mos apreciado continúa en el mis-
mo abandono una calle a la vera 
E l lunes, día de Navidad, otra 
gran película de la Paramount, «El 
gran charco» interpretada magis-
tralmente por el gran artista Mau-
rice Chevalier. 
S A L O N PARISIANA 
E l domingo se proyecta en este 
salón la estupenda película «La mu-
jer X», que con «El proceso de 
Mary Dugan» forma el dueto de las 
dos películas de más hondo drama-
ticismo, proyectadas en la pantalla 
de Teruel. 
Los intérpretes de esta película 
son los mismos que admiramos el 
domingo pasado. 
Es hablada completamente en es-
pañol. 
Omitimos su argumento curioso 
por demás, por falta de espacio y 
tiempo. 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bifoliografiia 
B a z a r M U E B L E S 
LñRIO, M ñ R I N ñ y C.a 5. L 
Presentan, en sus EstaDiecimíenios de MUEBLES, Democracia, 21 y 23, Teruel 
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B o l s a d e M a d r i d 
S E R V I C I O I N F O R M A T I V O D E L 
B a n c o d e A r a g ó n 
S U C U R S A L DE T E R U E L 
F O N D O S P U B L I C O S 
Deuda perpetua 4 por 100 interior . 
» exterior 4 por 100 . . . 
Bonos oro de Tesorería 6 por 100 . 





4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 Va por 100 1928 . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 10J 
5 por 100 . 
4 Va por 100 







E/ U U, rt. O 
Banco Hipotecario de España 4 por 100 
» » » 5 por 100 
» 
5 V2 por 100 
» 6 por 100 . 
de Crédito Local 5 V2 por 100 
» » 6 por 100 . . 
» » interprovinciales 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas. 
Banco de España 
» Hipotecario de España . . . . 
» Español del Río de la Plata . . 
» Banco Central 
C. H . A. D. E . S 
Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . . . . 
» » de Petróleos 
F. C , Norte Pesetas. 
F. C . Madrid-Zaragoza-Alicante . , . . Pesetas. 
Sociedad General Azucarera, ordinarias 
Unión Española de Explosivos . . . . Pesetas. 
Minas del Rif, portador 
Telefónicas, preferentes . 
» ordinarias 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . 
Trasatlántica 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922 
C. H . A. D. E . S. 6 por 100 
Sociedad General Azucarera, ordinarias . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
F. C . Central de Aragón 4 por 100 , . . 
F. C Norte 3 por 100 
F. C . Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
CAMBIOS 
Pesetas. 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
Francos. . . . . . 
» Belgas . . . 




Reichsmark . . . * 
M E R C A D O L O C A L D E Z A R A G O Z A 
Aec. Banco de Aragón liberadas. . . 
» » » 60 por 100 desemb.1 
» Eléctricas Reunidas 




Minas y F . C deUtril as. 
Acc. «La Zaragozana». . 
O B L I G A C I O N E S 
M. y Fundiciones del Ebro 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 . 




F. C . Sádaba a Gallur 
La Compañía del Gas 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 






































































A Barcelona las simpáticas jo-
vencitas, Angelines Blasco y Pila-
rín Catalán. 
VARIAS 
E n atento saluda nos comunica 
haber sido nombrado para el cargo 
de delegado de Bellas Artes, don 
José Alfaro López. 
Al saludo y ofrecimiento corres-
pondemos muy sin cecínente . 
EN EL 
Esta noche a las diez, dará un 
concierto de guitarra y konnor el 
notable músico señor Ibáñez que se 
encuentra entre nosotros de paso 
para la costa azul. 
La cimentada fama del ilustre ar-
tista, es garantía completa del éxito 
y aplausos que se le habrán de tri-
butar esta noche. 
Merca Jo Je ALasfos 
Prec ios que rigen en e í 
d í a de ñ o y 
Aceite. . . . litro 
Arroz corriente^, kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
»3 natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.* . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
Judías tiernas. . kilo 
Coles . . . . una 
PESCADO 
Merluza . • • kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. • » 
Besugo. . . . » 
Luz. . . . . » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 










V 2 0 
VAO 

















Lomo . . . . 
M a g r a . . . . . 
Costilla. . . . 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 
» 4.a . . » 
F R U T A S 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
























V E R D U R A S 
Acelgas. . . . manj0 15, 10 y 5 
Borraja. . . . » 10 y 5 
Escarola . . . » 15, 10 y 5 
Lechuga . . . » OO'OO 
DE 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
'DOLOR DE ESTÓMAGOC 
CS.SPEPSBA, ACEDÍAS Y VÓMITOS, INAPETENCIA, DIARREAS E N N I Ñ O S Y ADULTOS, DILATACIÓN Y ÚLCERA D E L ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, etc. 
Muy usado contra las diarreas de los nl-
flos incluso en la época del destete y den-
tición. Es Inofenslvoydagusto agradable. 
VEMTA: Principales farmacias del mundo 
Muebles M À I C À S 
Ultimas novedades en aplícalos para regalos. 
Rain y Cajal, 41 al 43 (antes San JnanH 
m 
¿Desea V . una buena preparación para ingreso en el 
Bachillerato, Magisterio u opos ic ión cursillos? 
¿Desea adquirir una cultura general o bien la prepara 
ción de alguna asignatura? 
Consulte en J o a q u í n C o s í a , n ú m . 5 6 
Lecciones a cargo de una Maestra naciona 
A t rope l lo 
Comunican de Villel haber atro-
pellado unas reses lanares el vecino 
de Teruel, Manuel Pérez Candelas, 
que conducía la camioneta Teruel 
Q16. 
Desde el primer momento el due-
ño de la misma, don Emiliano P. 
Pérez, dijo se hallaba dispuesto a 
indemnizar al propitario de las re-
ses atropelladas. 
Anuncie 
en «£1 Radical» 
m m DE SOCIEDAD 
VIAJEROS 
Marchó a Zaragoza acompañado 
de su distinguida y bondadosa se-
ñora, el inspector de I . " Enseñanza 
don Ricardo Soler. 
Salió para Alfambra nuestro 
querido compañero de Redacción 
Juan José Vicente, 
DIA DE DIAS 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la simpática y bella señorita Victo-
ria Hernández. 
À las muchas lelicitaciones reci-
bidas una la nuestra muy cordial y 
sincera. 
— A Aliaga el arquitecto provin-1 
cial don Juan Antonio Muñoz y 
distinguida señora. 
de manantiai, por su natu-
raleza superior a la de mar 
y de mina 
ñntonio Campillo 
S a l i n a s de ñ r c o s (Teruel) 
- • • • i 
Vinos y Coñac 
Pedro Domecq y Ca 
Más de doscientos años de existencia. Propietat 
ría de los dos tercios del MacWnudo. Los viñe^ 
dos más renombrados de la región andaluza. 
Pida siempre Coñac Domeccï 
1 
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Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
El gordo de Dav/idad 
Barcelona.—El premio 
gordo del sorteo de Navi-
dad que ha correspondido 
a Barcelona fué vendido en 
la administración de lote-
rías que posee doña Mer^ 
cedes Vidal en la calle del 
Comercio, número 24. 
Diez v igés imos fueron 
vendidos a Juan Viella, 
dependiente de la fábrica 
de caucho, de Javier Fina, 
quien repartió ocho vigési-
mos entre los dependien-
tes, familiares y amigos. 
Los otros dos v igés imos , 
que no pudo vender en 
marchó a la A d m i n i s t r a - ; | | | ^ 
ción de Loterías para ver 
si tenía los v igés imos que 
devolv ió . A l darse cuenta 
de que no los tenía y de 
que hablan sido vendidos 
puso un anuncio en los 
periódicos anulando las 
participaciones de cinco 
pesetas vendidas. 
A l salir premiado el nú-
mero 29.757 los partici-
pantes que se dirigieron 
a la Administración por 
no haber leído el anuncio 
y ei terarse de ello, pro-
movieron un alboroto 
grande, tratando de asal-
tar la casa de la dueña del 
estanco. Lo evitaron los 
guardias de asalto. 
Se formaron, como es 
participaciones el señor natural, corrillos con los 
Viella los distribuyó en 
participaciones entre unos 
empleados municipales de 
la secc ión de impuestos 
directos. 
Los otros diez v igés imos 
los adquirió la dueña de 
un estanco de la plaza de 
San Agust ín Viejo, llama-
da Riesca, la cual vendió 
participaciones de a peseta 
y de 2,50 pesetas, y viendo 
que no terminaba estas 
participaciones las hizo de 
cinco pesetas, pero ante-
ayer devolv ió dos vigési-
mos a la administración 
de loterías. 
A l hacer ayer el balance 
de lo que había vendido 
a cuenta de los ocho vigé-
simos, notó que había da-
do unas 50 o 60 participa-
ciones de cinco pesetas de 
las que no tenia en depó-
sito para hacer frente a 
los recibos de participa-
ción dados. 
A p r e s u r a d a m e n t e se 
perjudicados y curiosos, 
c o m e n t a n d o acalorada-
mente lo ocurrido. 
Los perjudicados están 
desconso lad í s imos , pues 
ellos se habían quedado 
participaciones de cinco 
pesetas y ahora no se con-
forman con no cobrar des-
Ŵ  TALLER DE REPñRACIOHES 
D E T O D A C L A S E D E 
MAQUINARIA 
Moto res de exp los i ón . -Au tomóv i l es 
S E GARANTIZAN L A S REPARACIONES 
Avenida de la República, So * Teléfono 1 
faltando quien decía que el 
caso era para pegarse un 
tiro. 
Un gesto del señor 
Lerroux 
L a minoría radical ha 
jugado dos series de un vi-
gés imo que ha resultado 
premiado con un premio 
pequeño . 
E l señor Lerroux dijo a 
los periodistas que le die 
ran el nombre de un com-
pañero necesitado y le en-
vió 500 pesetas. 
Los presupuestos de 
la Generalidad 
Esta tarde ha celebrado 
tado el día 31 de diciembre 
de 1931. 
E l señor Niembro for-
muló voto particular en el 
sentido de promover un 
expediente para depurar 
las negligencias que, a su 
juicio, hay en la tramita-
ción oficial de la resolu-
ción de incautación. 
pués que la suerte les ha ses ión el pariamento de 
favorecido. 
Tendrán mañana una 
reunión para tomar acuer-
dos. 
E l hecho es muy comen-
tado. 
Los pobres poseedores 
de las participaciones es 
taban desconsolados no 
GAC 
Según datos facilitados en el Ins-
tituto Meteorológico, la temperatu-
ra máxima de ayer fué de 6'6 y la 
mínima de hoy de 2 bajo cero. 
Viento: S. 
Presión: 6 9 r 3 . 
Oposiciones para auxiliares de Hacienila 
Próxima convocatoria de 525 plazas, pudiendo 
opositar personas de uno y otro sexo, mayores de 
dieciséis a ñ o s . 
Academia dirigida por los funcionarios de esta 
Delegac ión don Luis A m b r ó s y don Juan J . Vicente 
Informes: San Andrés, 6, 2 . 0 - T E R U E L 
Cataluña. 
Se leyeron los 
puestos para el próx imo 
año que ascienden a pese 
tas 53.700.000, pero se pre-] 
viene que podrá haber un! 
presupuesto extraordinario 
de 65 millones que se cu-
brirían con un presupuesto 
extraordinario. 
E l sueldo del presidente 
de la Generalidad es de 
Se reúne la Comisión 
de Guerra 
L a c o m i s i ó n de Guerra 
se reunió para autorizar la 
lectura de la propos ic ión 
del diputado radical señor 
Peire, sobre modificacio-
nes en la ley de Recluta-
miento. 
Se acordó autorizarla y 
que pasara de nuevo a la 
I comis ión para que dé el oportuno dictamen. 
¡V/aya un tío! 
B a r c e l o n a . — Por los 
agentes de la Brigada de 
Invest igación criminal ha 
sido detenida una persona 
de gran solvencia en Bar-
celona, por haberse apo-
derado de unas barritas de 
platino de 127 gramos que 
Los jalones de este asun 
to se van a conocer. 
De todas formas si los 
ministros a la salida del 
Consejo no tratan del par-
ticular, yo les daré una re-
ferencia por la tarde en los 
pasillos del Congreso. 
La aprobación de los 
presupuestos 
Parece que existen co-
rr ientes encaminadas a 
precipitar la discusión de 
los restantes d ic támenes 
de presupuestos. 
Se tropieza con algunas 
dificultades. Las principa-
les estriban en el presu-
puesto de obligaciones a 
extinguir en lo relativo a 
las consignaciones del cle-
ro. 
S i no llegan a vencerse 
esas dificultades habrá se-
siones el martes y miérco-
les de la semana próxima. 
P r o p a ó u o u s t e d 
«El Radical» 
r :íieira!Éíi 
(Ballly-BaüKèra — Slera} 
E D I C I Ó N 1 Datos of ic iales d a í Oobtere»» 
Provis ional do l a R o p ú b l i c a . « h 
Madrid y Capi ta les principada* 
4 T O M O S 4 
MÁS Df 8,600 PÁGINA S 
MÁS DE TRES MILLONES Oí T9i 
54 MAPAS E * COLORES te fan 
Prorisem» / Ptrnesr»*** é» Ecf*Mm 
folio 8l CiBitrsia , Isdntria , M i ü n t , 
í\ú\m, i tc . . i i u r a s s i r i a u n l i « i u t 
S E C C I Ó N E X T R A N J E R A 
Precio de «a ejemplar «om 
C I E N P E S E T A S 
(frase* *» partes en toda leps»» 
• oo 
2L ANUNCIO EN EL AMMBte 
Ut COSTARA POCO V LE PXMOCttft 
Inuarios Bailly-Biülíiw jRara Banídoí 
. ,1: — 8. A. — -̂
•ARCELOSIA Enrique Granstfes, N y 68 
i 
50.000 pesetas y 75.000 de|las encontró en el tocador 
gastos de representación. 
Los consejeros tienen el 
mitmo sueldo que actual-
mente, o sea 18,000 pese-
tas anuales. 
de un retrete en un hotel ] 
de Madrid durante su es 
tancia en la capital de la ' 
República, y que se negó 
a entregar al dueño del 
hotel. 
PRESUPUESTOS Sffl COilflPROiYjlSO 
Siemens I n U i a M m l A. 
Pascnai y Genis, 6-Telefono 14032 
VAELNCIA 
uy iiiiporfanfe 
A Zos efectos de A d -
ministración, entién 
dése, que todos aque-
llos correligionarios y 
amigos que recibieren 
el periódico y no lo 
devuelvan, quedan co 
mo suscriptores. 
P E R D I D A 
de una rueda de camión en el tra 
yecto de Teruel a B^zas. Se mega 
a quien la haya encontrado !a en-
tregue en la Agencia de don Hila-
rio" Marqués. 
Anuncie en «Eí Radical» 
El señor ñ z a ñ a 
informa I 






3 t e 3 * K 
Fábrica de Turrones 
a vapor 
Nota de precios para ía preseníe íemporada, de ías ciases que fabrica ía 
C A L I D A D E S E X T R A F I N A S 
Jijona extra en barra. . . 
cajitas de libra. 
» » » i/2 » • • l 'OO 
Provenza 6'20 
Mazapán de yema S'OO 
» de frutas 4'40 
Crema tostada 5'50 
Guirlache almendra . . . . 5'00 





» piñón . 
Cádiz. . . • 
Alicante . . . . 
Cherta. . • • 
Cascas de Valencia 
Dictamen favorable 
La Comis ión de Presu-
puestos dictaminó favora 
blemente el proyecto de 
ley referente a un crédito )ante ia comis ión de la Pre 
de cuatrocientas mil pese- sidencia ei proyecto 
tas para el pago de losco-!re]acionado con ios bu. 
ches que estando al serví-jques para Méjico. 
, c ió de l o s ministerios fue-j Se aprobó | acordándose 
ron incautados por el &Hdeclarar)a de urgencia pa, 
| ra la d iscus ión, 
j Importan estas contruc-
c íones de buques 70 miüo-
, nes de pesetas. 
El señor Lerroux ha-
\ bla de una impor-
tante noticia 
E l señcr Lerroux con-
versó en los pasillos de la 
Cámara con los periodis-
tas. 
—Veo—dijo—que no han 
podido averiguar la n o t i -
cia i m p O r t a n t e que les dije 
ayer. Insisto»en que existe 
y que probablemente en e l 
Í |pOD Q:<^>S a<^>2 K-c^oa a<0>a E<^>2 ¡|] S<0>B KC^OÏJ K<0>S S<0>S E<^>a •Qg·SÍ 
I Amador Moreno Moníor 
Fspecíalisia en panos y niños del Hospiíai prauinciai 
Consulta a las D O C E 





££ja o a<0>a ao^OB CZ<̂ C>B SO^OB KO<?<>b [í] ̂ <%>̂  EO^OB KO^O a e-c^o:: so^Cv- a 








C L ^ S F S E S P E C I A L E S SUPERIORES 
Bíanco y Alicante, 2^40 > ?.s. kiío.-Guirlache y negro, 2^0 pías. 
Descuentos en todas las • >;:ún importancia del pedido. 
FABRICA: Mariano Muñoz, 4 DESPACHO: Carlos Casteí. 29 
C O N S E R V A S « A L B O » 
En todos los más importantes comercios de comestibles comprad el 
riquísimo Salmón, las insuperables Anchoas, Almejas, 'Mejillones, Os-
tras, Navajas, Longueizones, Calüínares rellenos y en trozos. Bonito y 
Atún, Besugo, Fritada de bonito. Congrio, Langostinos, Merluza, Pastel 
de Sal món trufado. Bonito en trocitos al natural (especia! para la prepa-
ración de croquetas, rellenos da pastel, tortillas y ensaladas), y las sairo 
sísimas sardinas ALBO y D1CK. 
En los Bares pidiendo Anchoas y Mariscos ALBO, demostraréis ta-
lento, buen gusto y elegancia. 
casa EMILIO HE 
Badio-Reoeptores y Radio-Fanograíos 
Amplicadores Ponógraios Portátiles 
todo de las mejores marcas. 
MODELOS 1933 
D I S C O S 
Od eon 
Consejo de ministros de 
mañana se tratará de ella;; La Voz de su Amo — Rega 
no se trata de nada que «e! Pariophon. 
relacione con el orden pú- ' V E N T A A P L A Z O S 
blico, pero es importante. ÍISOICIA COfidEñOlAL; BfiMfl y GaR ^ 
BeoaccKín, flominisiracidn 
y Talleres: Brelíín. nom. 6 
iiüHi! Año I.—Número 33 innm S E P U B L I C À L O S L U N E S Y V I E R N E S 
EN 
Ación' 
Teruel i¿3 de DícieiUbre 1032 
Debidamente informados podemos adelantar la noticia gratísima para el Partido Radical turolense, de que nuestro ilustre jefe vendrá a la capital, en uno de IQJ 
días del próx imo Enero, a realizar un acto pol í t ico, de indudable transcendencia. 
E l señor Lerroux, que ansiaba hace ya algún tiempo, visitar nuestra provincia, ha concretado recientemente su propós i to en conferencia celebrada con el jefe pr0. 
vincial del partido, el diputado señor Borrajo. 
Iníeresesj 
nel en li 
Tendrernos al corriente a nuestros correligionarios y a . ^ ^ patriarca ^ 
Y sean tan solo estas notas que hoy adelantamos, expresión de nuestro entusiasmo y reliejo 
las libertades patrias. 
Gil B.U 
Con motivo de la visita de este 
leader de las derechas españolas, 
el miércoles pasado hubo banquete, 
mitin y manifestación de feligreses. 
E l señor Gil Robles en su discur-
so fustigó fuertemente al Gobierno, 
atacó con dureza la política socia-
lista y tuvo finas ironías para las 
minorías gubernamentales, que sus 
secuaces aplaudieron con gran sa-
tisfacción. 
Cuando habló de la legitimidad 
de la República y de la huida del 
proletariado hacia utopías y quime-
ras por el egoísmo de los católicos 
que los tuvo abandonados, creyen-
do que su condición de crislianos 
no les obligaba más que a ir los do-
mingos a misa de doce, la mayoría 
de los asistentes alargaban la cara 
silenciosos y miraban de reojo a 
muchos de sus cofrades. 
E n este punto creemos que el 
ilustre prócer cavernícola perdió 
lastimosamente el tiempo; de sus 
prosélitos podrá esperar oraciones, 
votos y bendiciones, pero no harán 
más sacrificios y desprendimientos 
por los de abajo que los que les 
impongan las leyes y los gobiernos. 
E n todos los actos reinó el orden, 
lo mismo en los locales que en la 
calle, patentizando Teruel, una vez 
más, que es pueblo culto y repu-
blicano enamorado de la libertad. 
Mientras las derechas celebraban 
su día, los republicanos seguían 
meditando combinaciones y ma-
quinaciones para destruirse los unos 
a los otros. Más debe fiar el señor 
Gil Robles en la actuación de sus 
adversarios que en la cooperación 
de sus correligionarios para el triun-
fo de las ideas que sostiene. 
CmOUMIALES 
Gobierno civil 
Visitaron al señor gobernador in-
terino don Ramón Segura: 
Don José Calasanz, de Valderro-
bres; comisión Ayuntamiento de 
Calomarde; don Raimundo Casé, 
de Calaceite; comisión de Valde-
rrobres; comisión de Samper de 
Calanda; don Antonio Forcado de 
Valderrobles; comisión de Cubla; 
don Juan Antonio Juverías, de Ró-
denaa. 
Haciend* 
Libramientos puestos al cobro. 
Don José Anduj, 99'20 pesetas; 
don Eduardo Nuez, 23.47Q'30; 
don Juan Gargallo 320,00; señor 
depositario pagador, 378'00; señor 
id., 2.000'00 y don Marcial La-
guía, 64.280'00. 
Inspección de 
Vigilancia * * 
Ha sido autorizada la apertura del 
cabaret sito en el Puente de la 
Reina. 
de nuestra adhesión inquebrantable al , ^ ^ ^ c 
¿e Valencia, p 
estas column 
jívo interés 
tea la vida política actual en Espa-í unas jotas «fue llenaron el ámbitotjan a Aragón 
Gran mitin de afirmación republicana radical 
Suscripción para el monu-
mento a don José Toran 
de la 
Pesetas 
Suma anterior . . 
D. Eufrasio Navarrete, 
Los Santos . . . . 
> Pascual E s t e v a n , 
Castielfabib. . . , 
» Eugenio Marzo, A l -
fa mb ra. 
» Joaquín Martín, E s -
corihuela. 
> Arturo Lorente , 
Orri os 
» Saturnino Marzo, Pe-
rales 
» Gregorio Fuertes, 
Alfambra. 
» Fermín Abril e Hi-
jo, id 
t> Pascual García,Puer-
tomingalvo . . . . 
» Pedro Andrés, id. . 
» Joaquín Colás, Cue-
vas de Almudén. . 
» Juan García Remón, 
E l Campillo. . . . 
Suma y sigue 
30.241'10 
Registro civil 
Nacimientos. — Expectación de 
Gracia López, hija de Vicente y 
Concepción. 
Guadalupe Vicente Galve, de 
Marcelino y Jerónima. 
Angel Sánchez Colás, de Angel 
y Laura. 
María de los Dolores Anduj Sal-
vador, de Jesús y Angela. 
Defunciones.—Teresa Hijazo Bu-
rillo, de 73 años, a consecuencia 
de congestión pulmonar. Miguel 
Vallés, 8. 
Matrimonios.—Ninguno. 
EstaUecíniieafos J< uroo 
De-Estancos: Los de las calles 
mocracia, Arrabal y Ovalo. 
Farmacias: Las de Francisco 
Ubeda y Luis López Pomar. 
E l miércoles hora de las seis y 
media de la tarde llegamos al pue-
blo de Monreal, acompañando a 
los correligionarios don José Borra-
jo, diputado a Cortes y jefe pro-
vincial del partido; don Mateo Es 
tevan y don Jnan J . Vicente voca-
les del Comité provincial y don Ra-
fael González de la Juventud radi-
cal, encargados de dar carácter ofi-
cial a la inauguración del Centro 
Radical en aquella localidad. 
A nuestra llegada, nos esperaban 
en las inmediaciones del pueblo un 
gran núcleo de correligionarios, 
que nos recibieron con su prover-
bial hidalguía. 
Seguidamente marchamos a la 
Casa Radical, y a nuestra entrada 
en ella, saludamos a una represen-
tación del Centro Radical de Fuen-
tes Claras, compuesta por don Pe-
dro Manuel Pérez, presidente; don 
Vicente Bernad, secretario y don 
Maximino Novella, bibliotecario; 
distinción que agradece el señor 
Borrajo cambiando impresiones con 
tan buenos correligionarios. 
E L MITIN 
Según estaba anunciado, el acto 
dió comienzo a las siete de la tar-
de en el Teatro del pueblo, estan-
do totalmente lleno de público, en 
su mayoría de trabajadores de agri-
cultura, quien al entrar en el salón 
los conferenciantes les aclamaron 
con una cerrada ovación. 
E l presidente de la entidad radi-
cal hace la presentación de los 
oradores con el siguiente saludo: 
« D i s t i n g u i d o s correligionarios: 
Nuestro ilustre jefe provincial y di-
putado a Cortes don José Borrajo 
con los señores Vicente, Esteban y 
Gonzá'ex, designados por el Comi-
se provincial, han tenido la gentile-
za de venir a compartir entre nos-
otros unas horas de confraternidad 
republicana radical, cuya fineza 
agradecemos en el alma, deseán-
doles una grata estancia en este 
pueblo. 
Van a tener la delicadeza de di-
rigiros la palabra, que confío escu-
chareis con la mayor compostura y 
que con un cariñoso saludo de to-
dos, tengo el honor de ceder al ciu-
dadano señor González». 
Pronuncia unos vivas a la Repú-
blica y al Partido Radical, que son 
unánimemente aclamados. 
Discurso de Rafael 
González 
Comienza justificando la presen-
cia de los radicales turolenses en 
Monreal, contra ciertas insidias 
lanzadas por otros sectores políti-
cos contra nuestro partido, siendo 
que en este pueblo donde el traba-
jo es un canto a la vida, es donde 
ha de encontrar el programa radi-
cal su más firme sostén, dentro de 
la política provincial. 
Se refiere a los problemas de pal-
pitante actualidad, el ferroviario, 
los presupuestos, etc., deteniéndo-
se en un estudio minucioso y bri-
llante sobre la solución que pudie-
ra tener para los proletarios, ferro-
viarios y que demanda su precaria 
situación económica. 
Discurso de 
Juan José Vicente 
Saluda al pueblo de Monreal del 
que se considera un hijo más. Ex-
pone con magnífica elocuencia los 
puntos sociales del programa radi-
cal. Hace una comparación del cos-
to de los presupuestos actuales en 
el Ministerio de Guerra, señalando 
la ineficacia de una reforma que 
pudo haber sido una solución para 
desterrar el militarismo en España. 
Después analiza la labor del Gobier-
no Azaña, en contraposición con la 
actitud de la minoría radical parla-
mentaria y refiriéndose a la política 
nacional tomó por base algunos 
pensamientos trazados por el jefe 
nacional señor Lerroux. 
Discurso de Maíeo Esteban 
Se ratifica en las manifestacio-
nes de sus compañeros y con una 
fraseología pausada y segura se 
ña, reafirmándose que es preciso 
llegar a la consolidación armónica 
entre todos los elementos producto-
res base de toda organización que 
quiera vivir dentro de la trilogía vir-
tual de la República. 
Hizo un precioso deslinde de los 
postulados que sostienen los parti-
dos republicanos gubernamentales 
y recabó la unidad pensamiento, 
entre todos los afiliados al partido 
radical. 
Discurso deí diputado señor 
Borrajo 
Al levantarse á hablar don José 
Borrajo, se dieron vivas al republi-
cano austero y al caudillo de la de-
mocracia republicana provincial. 
E l señor Borrajo, recogiendo las 
notas del ambiente, explica su emo 
ción satisfactoria, ya que, según 
otros, Monreal era un feudo que le 
j negaba su entrada, y dice: pero 
han podido más vuestros senti-
mientos republicanos y a vuestro 
triunfo radical me complazco en 
venir a festejarlo en esta casa, que 
por ser la Casa Radical, diremos 
que todo el que ame la República 
y quiera vivir sus deberes y dere-
chos de ciudadano libre, tiene en-
tre nosotros un puesto de hermano, 
y para los demás el respeto cordial, 
innato entre nosotros. 
Desglosa brillantemente el signi-
ficado de que los pueblos tienen 
las inclinaciones del niño, que pue-
den querer a aquél quien les ha 
castigado una travesura; pero que 
no perdonan a quien les engañó 
maliciosamente. 
Hace un minucioso estudio de ló 
que significa el partido radical en 
el Parlamento y en el país, y al ter-
minar es aclamado delirantemente 
con vivas al partido radical, a la 
República y al pueblo de Monreal. 
Todos los oradores escucharon 
el aplauso general y sincero del 
público, que en diversos momentos 
mostraron la fe republicana que 
sienten en su noble pecho arago-
nés. 
del clásico ambiente baturro. 
Los tañedores estuvieron a la al-
tura de los maestros de la guitarra, 
los cantadores Joaquín Lázaro, 
José Ros y José Arnal, son de los: 
bravos baturros que enaltecen nueg" 
tro himno regional. 
Algunas de las canciones 
A los ilustres señores 
que de Teruel han venido 
les saluda con la jota 
un grupo de baturricos. 
Por mediación de mi padre 
y de todos afiliados 
yo saludo a estos señores 
y al ilustre diputado. 
Quién por nuestra patria mira 
le debemos proteger 
con esto quiero deciros 
que apreciéis a don José. 
Saludar a estos señores 
compañeros afiliados 
que son quién ha de velar 
por el pobre sin descanso. 
Monrialenses afiliados 
de este Centro Radical 
despedir a estos señores 
con un cariño cordial 
que miren por el obrero 
porque se encuentra sin pan. 
Y los tres cantadores a duo. 
Se despide esta rondalla 
al estilo de Aragón 
porque aunque seamos pobres 
tenemos buen corazón. 
La rondalla escuchó grandes ova-
ciones y como nota simpática se 
nos olvidaba decir que presidía la 
mesa del acto don León Meléndez, 
anciano que frisa cerca de los 90 
abriles, quien nos dijo era joven 
todavía. 
Vengan esos cinco y salud y Re-
pública le deseemos abuelo, hasta 
que tengamos otra ocasión de sa-
ludarle en el simpático y laborioso 
pueblo de Monreal. 
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La rondalla radical 
Terminado el acto una rondalla 
adentra en los problemas que plan-11 del país festejó a los huéspedes con 
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